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 ５－１ 酵素抽出 
 麹10.0 gにNaCl 入りの酢酸緩衝液(pH4.0) 50 mlを加え、温室で3時間抽出を行った。抽出後、
濾紙を用いて50 mLチューブにろ過した。 
 





































  Tau Pro Gly Ala Val Ile Leu g-ABA His Ans 
あわ 70.5 190.4 128.3 398.8 200.0 158.6 388.2 409.5 71.649244 0.0 
ひえ 14.4 231.3 161.4 443.4 240.6 236.3 459.3 405.0 96.4 49.4 
きび 15.3 321.7 210.3 560.2 341.1 335.6 610.6 562.0 130.1 172.9 
ハトムギ 0.0 256.9 161.5 488.3 313.3 328.1 676.2 461.6 144.4 186.3 





あわ ひえ きび ハトムギ あずき 
α-グルコシダーゼ活性 0.153 0.812 0.983 2.180 0.094 
糖化力活性 0.480 1.949 2.522 2.848 0.413 



























































あわ ハトムギ ひえ あずき きび
各雑穀により作成した麹の写真
 
